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Izvorni znanstveni rad 
UDK 946.9----{)55,2+32'3(469)+323.27(469) 
žene u portugalskoj revoluciji 1974.' 
Jruliela Almeida Rodr1gues 
Su{elak 
U radu se raspravlja o sudjelovanju žena u revolucionarnom proce-
su koji je započeo u Portugalu ubrzo na'kon 15. travnja 1974. godine 
(kada je Pokret oružanih snaga srušio režim Estado Novo Marcella ea-
etana, Salazarova nasljednika). Uspoređuje se nj•ihovo sudjelovanje u 
javnom djelovanju u toku revolucije za razliku od položaja žena u 
režimu Estado Novo. Angažman žena doveo je do proin)ena i na rad-
nom mjestu, mijenjajući nj:ihovu ulogu u javnom Životu Portuga.Ja. 
Nova uJoga žene in tenpretira se u A<irem kootelu;lu portugalskog druš-
tv-a nagla~-avajući nove elemente poput, na primjer, »Ženskog pitanja« . 
Revolucija 
»One (žene) su se borile spuštenih ruku. Borile su se u svom domu da bi 
prišle ·sindikatu i lunta. de Freguesia (lokaln'i adm[nistrativn.i organ). Vi-
kale su susjedi da je fašist. One ~u mogle tražiti jednake plaće, dječje 
vrtiće i kavane. Izašle <Su na ulicu odjevene u crveno. Zahtijevale su as-
faltne ceslc i vodovod. Mnogo su vikale. Ispunile su ulice karamfilima. 
Majci i •svekrvi govorile <SU da su došla nova vremena. Donosile su utjehu 
i hranu u kasame oi na ulice. lzlat:ile su na vrata s puškama i s djecom u 
naručju. S·lušale su o velikim promjenama koje dolaze u njihove domove. 
Plakale su u luci grleći djecu koja su se vraćala iz rata. Plakale su gleda-
jući kako se otac bori protiv sina. Bojale 'SU ~e. odlazile i ostajale. Učile 
se računovodstvu i radu ·s a•latom na napuštenim posjedima. Presavile bi 
papir na četiri dijela, u čijoj je ·sredh1j bio obrađmi mali križ. Sjedale su 
za stol i razgovarale o tome kako bi bilo bez gazda. P odizale su ruke na 
velikim skupovima. Razvijale su za'ltave i vezle malene srpove i čekiće 
žutim koncem. Govorile su majkama: pričuvaj djecu, odlazimo autobu-
1 Rad je prerađeno poglavlje doktorske ra<.lnjc »Kontinuilet i promjena uloge 
urbane .Portt;tgals~e žene.:: nastajanje Jlloyih porodičnih struktura«, obranjen na 
Columb1a U.rnverstty, New Yotk, 1979. godme. 
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som u Lisabon da im kažemo kako nam je. Dolazile su iz predgrađa i za-
uzimale zaključane stanove noseći š tednjak:e na glavama. Vješale s u ru-
blje pjevajući 's puškama koje držimo u na~im rukama'. Govo rile su 'ti' 
obrazovanim l .iudima i drugim muškarcima. Odlazile s u, neznajući kamo, 
ali s u odla7.ile.« 
Maria Velho da Costa, O Cl'(lVO 
Tekst M. V. da Coste> pruža dobar uvid u ulogu žene u Portugalu nepo-
sredno nakon ~to je Pokre t oružanih s naga srušio režim Estado Novo svr-
gavši Caetanovu vladu. Kao što bilježi da Costa, žene su imale svoju ulogu 
u revolucionarnom procesu koji sc u zemlji razvio nakon 25. travnja 1974. 
godine. Zajedno s muškarcima pri~le su masovnom narodnom pokretu, l.tv. 
Revoluciji karamfila. Zene su na različite načine s udjelovale u •narodnoj 
moći•, štrajkale su, demonstrirale, sudjelovale na radničkim skupovima, pri-
sust vovale sindikalnim sastancima. zauzimale tvornice. One s u bile dio novo-
osnovanih grupa koje su stvarane §irom zemlje. 
U kontdslu revolucije, neke od lin grupa prerasle su u orgat~i~acoes po-
pu/ares de base (organizacije bue}, odn<>SillO u manje ili vjše spontane centre 
neposrednog sudjelovanja radnika u upravljanju radnim mjestima•. Takva 
!:u se tijela ubrzo proširila i na druga područja, javne službe, tvornice, s u-
l'jcdstva. škole, kao glaVIna Sr'edišta narodnog odlučivanja. U toku 1974. i 1975. 
go<Hne započeo je š iro k dru!tv.eni pokret čije posljedice se nisu mogle pred-
vidjeti.' 
Narodni pokret imao je p<><idJru •Pokreta{}ružanih snagac. U srpnju 1975. 
godine Pokret je odobrio Docuntcnto-Guia da Alianca Povo MP A (Dokument-
uputu za narodni savez - MFA) podržavajući akciju lllli!Se. Dokument je 
odobrio politički sistem utemeljen na neposrednoj demokaciji i neposred-
nom predstavljanju ljudi. Kasnije će Ustav iz 1976. godine priznali i rc::ogu-
lirati cenlre radničkog upravljanja (čL 55 i 56).• 
2 Uz Barreno i Horta, Costa je koautorica knjige Novas Cartas Porruguesas, o 
kojoj se mnogo raspravljalo kada je t<iječ o ugnjetavanju žene u Portugalu. Tri že-
ne bile !>U suočene sa s udom i 7.atvorom, premda su kasnije, za vrijeme Caetanove 
vlade. bile oslobođene optuz'Oc za uvredu javnog morala. 
, Na sasvim ponuttalski način, •25. travanj 1974c, bil će dalje korišten ne sa-
mo kao datum nego i kao simbol revolucionarnog procesa koji je tada mpoćeo. 
• U engleskom ori~alu te se orga:n:iz.acije nazivaju grassroots organiznrions, 
Slo smo prevodi\i naizmjenično s osoovne organizacije, ovganizac!Je baze, temeljne 
organi7.acije, (nap. prcv.). 
• Revolucionarni period lrajao j e od 25. travnja 1974. do 25. studenoe 1975. 
godine. Nakon drl~vnog udara lt. otujka 1975. n..--volucionarni je proces ubr7.an do 
o;tudenQg iste ~odine. Za to vrlijeme nacionallriranc su banke i osiguravajući zavodi. 
25. studeni 1975. smatra se kraJem revolucionam.og iPI'OC\.""Sa. 
6 Kao što -kaže Soares (1977: 20), Ustav iz 1976. priznaje ·cent-re J:adoičkog upra-
vljanja, ali ne 7.asnwa izrično i sistem neposredne demokracije. On lll\'odi dvostru-
ko načelo nepOsredne i reprezentativne demokracije, i io.sliitucionallzaciju politič­
kih partija. 
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žene koje su sudjelovale u osnovnim organizacijama, limale su mogućnost 
sudjelovanja u javnom odlučivanju. To je bila, kao ~to će 'k::~ snije biti rasprav-
ljeno, kvali tativno nova uloga 7.a žene. Tako, imajući u vidu prirodu osnovnih 
organi7.acija, prilog ~.ena bio je dvostruko nov. Na jednoj strani, iz histo-
rijske perspekLive' , a na drugoj kao rezultat politike Estado Novo." Rečeno 
terminom H. Arendt (1963 : U7) E stado Novo bio je osobito s urov prema že-
nama; uskratio im je javne s lobode, premda nužno ne i osobno blagostanje. 
Cini se da je Estadu Novo namjeravao 7.enu pod\•rgnuli ulozi domaćice u pri-
Yatnoj sferi doma. U ulozi radnika većina zaposlenih žena bila je u podređe­
nu položaju . 
Tako, za razliku od muškaraca, sudjelovanje žena u osnovnim organiza-
cijama dobiva posebno značenje. Dok su uloge domaćina i radnika tradicijski 
određene spolom (osim u nekim kategorijama rada žena nižeg statusa), do-
prinos osnovnim (bazičnim) organizacijama to njje bio. To je značilo sudje-
lovanje žena u novim područjima aktivnosti bez obzira na .. mogućnosti žena« 
ili njihove •prirodne predispozicijcc. Premda je doprinos žena javnom životu 
' U toku II'cpublikanskog razdoblja (1910-1926) radnićki nemiri nisu imali obi· 
lježja masovnog narodnog pokreta kakva su imale osnovne organizacije . Sekundar-
ni izvori o republikanskom razdoblju ne spominju sudjelo,·anje '..ena u društve-
nom žimtu i ~bacivanju monarhije. Moguća uloga žene u specifičnoj osnovnoj or-
~anizaciji Carbonaria malo je poznata. Također, malo sc ma o sudJelovanju žena 
u udružeryima i sindikalnom životu onog industrijskog >Sektora u kojem s u žene 
hite pretezno zaposlene (industrija ribljih kom.ervi i teKstil). Kao dio š irenja udru-
ženja u čitavoj zemlji, pn'Om se organizacijom žena u Portugalu može smatrali 
URa Republicana das Mullrere Portueesas (Republikanska liga žena Portugala). 
Njezim: najpoznatije članice bile su bunujke, dobro obrazovane žene. Liga je bila dio 
Republikanske panije~ .~mala je oko 500 članova i razvila je značajnu aktivnost 
usprkos tome što je oila kratka \<tijeka (1909- 1918). Borila se 7.3 osnovna prava 
7ena . Prije 5\:ega, zahtijevalo se osnovno građansko ~vo u i:r.jednačavanju s mu-
škarcima - pravo glasa. Takoder su zahtijevale ukidanje nekoliko člano,·a civil· 
nog zakona iz 1967 (o poslumosti suprugu, ovlaštenju supruga da upravljaju paro-
dičnom dmovinom ii roditeljskim pravom ); uvođenje razvoda braka; pravo žena na 
obrazovanje; uvođen je čuvanja djece za zaposlene 1.enc. Republikanska vlada udo-
voljila je nekim njihovim .zahtjevima. Cini se da je nekolicina • uglednih« žena 
koje su bile članice Lige pripadalo i ženskim ložama slobodnih zidara. K njižica 
Preceitos e De.veros do MacOJiiCO Portugues (0 principima i dužnostima portugal-
skih slobodnih zidara) imala je odredbe o dužnostima žena. 
• Uzimajući u ob7jr čitavo razdoblje Estad() Novo otpor žena, baš kao i otpor 
muškaraca bio je malen budući da je represivni aparat bio dobro i1_građen. Nepo-
sredno nakon drugog svjetskog rata, Concelho National das Mullreres Porlllgttesas 
- koji je bio osnovan u republikanskom razdoblju i uključivao oko dvije tisuće 
fena - zatvorila je policija Estado Novo. P od vodstvom Marije Lamas Savjet je 
uspješno organizirao i'lložbu različilih uloga žena u čitavom svijeLu i režim sc 
bojao n jegova utjecaja. Nekoliko tjedana nakon .i21ožbe Savjet je bio zatvoren pod 
izlikom da nije •nacionalan• jer nije pod vladinom kontrolom. Savjet nije bio 
jedino mjesto otpora žena za vrijeme Estado Novo. Budući da su sindikati bilj za-
branjeni, žene 'kao ni rpuškarci, nisu mogle koristiti taj put 7.3 izražavanje svog:t 
nezadovoljstva. Djelovale su tajne g11upe, a u Komunističkoi partiji žene su imale 
važnu ulogu. Nj wov doprinos dobro je dokurm:ntlran u Freitasa (1975) i Meloa 
(1975). Catarina Eufemia smatra se simbolom eljačkog otpOra nakon što ju je tru-
dnu ubila nacionalna garda 1954_ godine u toku seljačke lX)bune u južnoj provin· 
ciji Alentcjo_ Pa ipak, kada je Duarte (1967: 372) istraživao l> lavove stanovništva 
u Lisnbonu, na pitanje •može li iena biti aktivna u sindikatu kao muškarac•, sa-
mo 64,4% ispitanika odgovorilo je po tvrdno. 
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bio vidljiv u onim sektorima k'oji zapošljavaju žensku radnu ~'Jla.SU·. UJrupaJt 
broj žena koje su ~udjclovale u samoupravnim tijeHma ostat će nepoznat.• 
Kao što ćemo kasnije pokazati, organizacije baze okupljale ~u različite 
grupe. Njihova zajednička karakteristika bila je želja za samoupravljanjem 
nad radnim mjestom i ostvaren je »narodne volje«. U nekim slučajevima Lak-
vo upravljačko nastojanje uključivaJo je prisvajanje ne samo upra,•ljaćkc 
moći već i privatnog vlasništva. Unutar kapitalističkog ekonomskog sistema, 
koji je tak-vim ipak ostao usprkos n ekoliko primjera nacionalizacije i u kon-
tekstu izrazito nestabilne politi-čke sitttadjc, to nisu bile tipične pojave. Pose-
bno u industrijskom sektoru osnovne organizacije predstavlja1e su način (i. 
nancijskog opstanka radnika, budući da su prijašnji upravljači/vlasnici na-
p ustili svoja poduzeća ubrLO nakon 25. travnja.0 
Do 25. siječnja L975. revolucionarna situacija bila je u začetku . ona nije 
opstojala kao situacija opće narodne moći u zemJji . Kao ~o to opisuju Poul-
antzas (1976) i Mandel (1976), ona je omogućila radnicima praktično iskustvo 
iz vlasti. Travanj 1974. bilo je specifično razdoblje u portugalskoj pO\ijesti u 
kojem je inicijativa masa bila jedno od obilježja. Mandel (1976 : lli) tvrdi da 
je za uspjeh revolucije potrebno nekoliko godina vladavine naroda. 
Slijedeće !Stranice 1koncen triraju se na analizu U!logc žena u bazičnim or-
ganizacijama. Smatramo <la je sudjelovanje žena u osnovnim tijelima biJa 
nova vr ta uloge, zal'O što im je omogućila sudjelovanje u javnom odlučivanju 
i š to je predstavljalo novi koncept građanstva. 
Djelova11je u osnovuim orgauizacijama 
Sudjelovanje žena u osnovnim organizacijama omogućilo im je ispunje-
nje nove drušLv<.."De uloge - sudionika u organima neposredne demokracije. 
Kao što je opisao Mandel (1976 : US), nastanak organa baze nakon 25. travnja 
predstavljao je strukturnu promjenu u društvenoj podjeli rada, jer su njihovi 
članO\Tj imali novu djelatnost. Takva tijela značila su nove materijalne uvjete 
rada i mogućnost za kvalitativno novo radno iskustvo. 
Prema Mandelu (1976 : 115) ta nova društvena podjela :rada ključ je z.a 
razumijevanje samoupravljanja. U stvari, osnovne org-anizacije su nastale za-
• lzvn."eno je terensko islraživanje na području »~ Lisabona• u toku 1975. 
i 1976. godine, metodom dubinsko~ intervjua s radnjcama koje s u istodobno bile i 
članice osnovnil1 organizacija. To je bila posljedica prirode tih organizacija. 
'" Bru·eto (1977: 682) smalra da je tUkupan broj radnika uključen.ih u neki oblik 
samoupravljanja o industrijskom sektoru iznosio 1976. godine oko trideset tisuć-o~.. 
Posebnih podataka za sudjelovanje žena nema. Ukupan broj žena koje su sudjelo-
vale u osnovnim organizacijama bio je mnogo manji nego muškaraca. S jedne 
s trane zbog toga što udio žena u ukupnoj radnoj snazi iznosi četvrtinu , a s dmge 
str::tne zbog toga što u tim organizacijama nisu uVlijek bile zastupljene žene, pa čak 
ni u ~retežno .»Ženskoj~ ,industriji. Osim toga, kako je revolucionarni zanos opa-
dao, tako se smanjivalo i sudjelovanje žena_ 
u U ddavnom sektoru usluga radnloi su, naravno, željeli realizirali pn·enstve-
no upravljačku moć_ 
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uzimanjem ra7Jičilih radnih mjesta - tvornica i usluga - s ciljem njihova 
kontroliranja. Nakon 25. Lravnja takva je situacija dovela u zemlji do dvo-
vlašća. Osnovne organizacije su odbacivale staru upravu, izdavnJe naređenja 
svojim radni.cima i bile legitimni predstavnik radnika. One rsu bile centri ne-
posredne demokracije jer su bile mjesta narodnog odlučivanja na temeljnim 
razinama. Kno takve, jer su bile nove strukture moći, one predstavljaju izazov 
postojećem dru~tvenom poretku. 
Intervjuirani članovi osnovnih organizacija imali su najrazličilijc funk-
cije. Među r-.u.Iničk.om klasom osam žena bile su članice Comi.ssoes de Tra· 
bnllladores (radnički savjcl:i), četiri su uz to bile i p redstavnice u sindikatu.'; 
Zene iz srednje klase sudjelovale su u mnogo raznovrsnijim tijelima. Tri 
"u bile članice Comissoes Directivas (Komisije za upravljanje) na svojim rad-
nim mjesrima, dvije ru srednjoj školi i jedna :u Cai..-ca de Previdencia (admini· 
~trativnoj vladinoj službi), ~est su bile članice Comissao de Trabalhadores na 
svojim radnim mjestima. 
Svi ·Opi·sani Tadnićki organi provodili su samoupravljanje u tvornici ili 
s lužbama u k"'jimn su radili. Ti organi 11·azvili su različite akrtivnos li. Cornisso. 
P.s de Trabalhadores nastojali su izgraditi radničku polHiku i odlučivati o 
mnogim srvarima. To je uključiva.lo rasprave o povećanju plaća ili smanjiva-
nju nJiho,~ih razlika, smanjenje broja radnih sati, povećanje praznika, • jedna· 
ku plaću 7.a jed.naki posao•, bijerarhij ku organizaciju radnih mjesta itd . Ti 
Comissoes nisu provodili puno samoupravljanje nad svojim radnim mjestom, 
jer je to činio prijašnji vlasnik tvornice, njihova su prava bila ograničena. 
Comissoes Directivas bile -su organizirane za državne s lužbe. One su upravlja· 
lc tim službama, odlučivale o općoj politici i realizirali funkcije s obzirom na 
hudžet. Dvije Comissoes de Trabalhadores u uslužnom -sektc~ru provodile su 
PLtno samoupravljanje nad svojim radnjm mjestima. Jedno je vlasnik napu· 
s tio, a u drugom je bio prisiljen da napusti upravljanj e. žene koje su radile u 
tim Lijelima izabrali su ostali radnici na odredeno vrijeme, budući da je bilo 
zami~! jeno da t i organi imaj u rotiraj uće članstvo.11 
S vremenom se mijenjala priroda aktivnosti žena u osnovnim organia-
cijama. Neposredno nak.on 25. travnja tc organizacije proYodile su istinsku 
revolucionarnu aktivnost ponegdje silom preu7jmajući upravljanje. Mandel 
(1976: 107) je rvrdio da su to bili začeci prave revolucionarne aktivnosti čije 
po:.ljedice još oisu bile jasne. 
Način rada na početku revolucionarnog procesa dobro je opisala Maria, 
koja je sudjelovala u zalWtmanju svog rOOilog mjesra. Maria je imala iskustva 
u pontič.kom radu jer je bita član disidootske grupe komunističke pantije 
prije 25. travnja, i sudjetova!la je u radu poluilegaJ,ne grupe koja je pomagala 
u organiziranju sindikalne podružnice. Njezin je muž aktivan sindikalist u 
bankan>tvu. Ona opisuje O."vajanje vlasti u Caixa de PrevidenciiJ, gdje je za-
poslena, slijedećim riječima: 
a Neke od tih žena bile su i članice Comissoe.s de Moradores (susjedskih ko-
miteta) koji su razvijeni u susjedstvima gdje su živjele. 
u Tamo gdje je uprava bila oduzeta silom, ljudi koji su je realizirali bili bi ka· 
snije običn.o izabrani u organe upravljanja. 
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»25. travnja 1974. g.odine imali smo sastanak u sinidikatu ... 28. upućen 
je ?.ahtjev da se zauzme agencija. Pripremila sam g.ovor i tražila od ljudi 
da ga proči taju i komentiraju, napnt\'ili smo ispravke i ja J>am do!la cU\ 
ga pročitam radnicima. Kad smo obavijestili rukovodioce ~to namjerava-
mo učiniti, rekli su nam da razglas nije i pr-avan. Tako smo odlazili iz 
prostorije u prostoriju. Nakon toga održan je sastanak i svaki j~: odjel 
izabrao nekog za provođenje okupacije ... Kasnije smo ponovno imali 
sastanak ... ljudi su bili u?.buđeni .. . Postavljene su štrajkač.ke straže da 
kontTOliraju ulaz u upravu j da spriječe krađu dokumenata ... Bila sam 
izabrana u. komisiju za suradnju i sredstva u čijem su sastavu hlli uglav-
nom radnici ... « 
Događaji koje opisuje Maria jasno pokazuju nastajanje situacije dvovla-
šća, u kojoj su radnici preuzeli upravljanje usprkos s1arom socijalnom po-
letku. To je stvorilo pravni vakuum koji će biti regulit"all slijedećih mjeseci. 
Prema Mandelu (1976: Ill), kada se uspostave organi »dvostruke vlasti« nad 
nekim vitalnim funkcijama u državi - bankarstvu, tran partu, različitim jav-
nim shubama - njihov revolucionarni potencijal postaje izuzet~n i može 
promijenili život nacije. 
Slijedećih mjeseci, posebice do 25. studenoga 1975, osnovne organizacije 
brw s u se ~irile. Do kraja listopada 1974. gow·ne bilo je oko dvije tist1će Co· 
missoes de Trubalhadores (Mailer 1977 : 132) , u prosincu iste godine postoja-
lo je preko stotinu mjesta koja s u kontrolirali radnici, a taj se broj popoo 
na preko dvije stotine do ofujka 1975 (Mailer 1977: 145), a u kolmozu 1975. 
oko 380 tvornica p~lo je na samoupravljanje. Premda tc procjene zavise od 
primijenjene klasifikacije, brojke za prosinac 1976. (Barreto 1977 : 682) poka-
?.Uju oko sedam stotina poduzeća koja su praklidrala samoupravljanje, uklju-
čujući oko lrideset ti•S'ltćo radnika. 
U izrazito nestabilnoj političkoj situaciji o-snovne organizacije borile su 
sc da legitimiraju svoju vlast. Ta sc borba može opisati kao potreba za efi-
kasnim upra,•ljanjem be.t jasno definiranih izvora v lasti i aumriteta. Borba je 
vođena na nekoliko frontova. Organizacije su trebale javno prizna van je svo-
jeg postojanla. Od vladinih organa tražile su pravnu i ekonomsku podrlku. 
Radnici su od njih traž.iU zašlilu svojih interesa i udovoljavanje njihovim za-
htjevima. 
Ozbiljan unutrašnji problem s kojim su sc suočile organizacije baze -
osim nei kustva u samoupravljanju, što ipak nije bio odlučujući faktor nji-
hova neuspjeha" - bili su ideološki sukobi između njihovih članova koji su 
onemogućili efikasno samoupravljanje. Premda ih je većina bila povezana s 
lijevim snagama u poliLičkoj areni zagovarali su različite poUtičke orijen-
lacije.15 Te su se razl ike s vremenom povećavale . .P.olitizncija je više štetila os-
u Nekolicina od 18 intervjuiranih članova osnovnih organizacija imala je ne-
ka iskustva sa samoupravljanjcm. Jedna žena imala je kratko iskustvo sa samou-
pravljanjcm kada je 19n. godine u njihovom poduzeću U\'l~dena radnička 'J)arti-
cipaclja u upravljanju, neke su imale političko iskustvo s ilegalnim radom u Ko-
munističkoj partiJi ili u sindikatu. 
1
• Tamo gdje se mogla utvrdili, politička pripadnost ispitivanih članova bUa 
JC slijedeća: od članica radničkt: k'lasc četi ri su hile pripadoicc Komunističke pnrlijc, 
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novnim organizacijama !Ilego što je kolistila (Arendt 1963 : 277; Poulantzas 
1978 : 82). Ona je rSuprotstavljala radni!ke i navodila ih na borbu za provođenje 
partijskih programa na lokalnim wazinama. J edna II'adnica je osvijestHa upra-
vo to pitanje izjavom: »Partijska borba nije borba radnika«. 
Novi koncept građanstva 
žene koje su bile aktivne u orga!Il'izacijama baze neposredno su tloprinije-
Je ·revoluoiona.rnom ;procesu u zemlji ·svojim sudjelovanjem u samoupravlja-
nju koje se raZivtilo na nji·hovom radnom mjestu. One su sudjelovale u odlu-
čivanju ru javnoj sferi. 
Arendt (1963 : 220) opisuje organe narodne vlastti kao jedinu moguću al-
ternativu za uspješno sudjelovanje članova društva u upravljanju svoJim po-
slovima. Ona smatra da ·sistem delegiranja vlasti putem partijskih predsta\>·-
nika u parlamentu, kakav karakterizira zapadne demokracije, udaljuje ljude 
od javnog djelovanja. U takvom ·sistemu narod delegira moć umjesto da je 
sam realizira. Osnovne organizacije pružalju svoj<im s udionicima mogućnost 
da »iska~u, Tasprave i odluče« (Arend,t 1963 : 238), dakle, aktivnosti slobode, 
u najpozliltivmjem smislu. 
Sudjelovanje pOTtugal-skih žena u tijelima baze na dva načina predstavlj a 
novi koncept njifuove uloge u društvu. Za vrijeme režima Estado Novo žene 
nisu bile bmjne u javnom životu. Njihovo je sudjelovanje u osnovnim orga-
nizacijama značilo javni angažman koji je pomogao ostv.arivanju revolucio-
nar nog procesa.'6 
Za va·ijeme režima Estado novo broj žena u vlasti bio je žalosno malen. 
U različitli:m zalronodavnim skupštinama jednopartij-s·kog sastava, u periodu 
od četrdeset godina vjerojatno nije bilo više od dvanaes1.ak žena. Tek je 1968. 
godine jedna žena bi;la imenovana na viši politički položaj kao zamjenik m i-
nis tra za zdravlje. Na lokalnim razinama državne administracije dominirali 
su muškarci." 
Cinjenica da je nalmn 25. travnja 1974. bilo više žena na višim političkim 
ftmkcij.ama, premda jroš uvijek ne .mačajno, ilustrira revolucionarni karak ter 
dvije Socijalističke partije, jedna Uniao Democratica Popular (UDP). Iz srednje 
klase: jedna žena bila je član disiđentske grupe Komunističke partije, jedna čl a­
nica Komunističke rpar~ijc, jedna se smatrala bliiskom socijalistima 1 jedna ,ie bi-
la ~lanica Pa:rtido Social Democrat ico (PSD). 
•• Njihov angažman nije bio uvjetovan stupnjem obrazovanja, varijablom ko-ja u zapadnim demokracijama najčešće promiče ljude do položaja političke mo-
ći. U »uzorku« ~na čla.ndca tih organizacija prosječni broj godina školovanja za 
pripadnicc railni~ke klase bio je 3,8, a srednjeg sloja 8,9 godfua. 
11 U 1975. godiali u 274 concelhos (administrativna jedinica u Por tugalu) u ad· 
ministrativnim komi.sijama gradskih skupština Cama.raR Municipalis, među \.lkupno 
1428 članova bile su 44 žene, od kojih iSu dv.ije imale funkciju predsjednica. U ad-
ministrativnim komisijama ltmtas de Freguesia {općine) bilo je 37 žena, od kojih 
su 8 bile predsjednice (Comissao da Condiaao Pemin.ina 1976: 5). 
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njihova sudjelovanja u organizacijama baze ... U tom smislu postaje značajno 
razlikovanje H. Arendt (1963) izmedu sfera javnog i političkog. Clanovi osnov-
nih organizacija svojim samoupravnim odlučivanjem dali su doprinos prven-
stveno području javnoga. Tek je se~undarno taj doprinos bio politički (pove-
zan s političkim partijama, a o teškoćama toga odnosa već smo govorili). 
Kako je to opisao Poulantzas (1976: 136), članovi organizacija baze bili su 
~deološki opredijeljeni za proces demo.kratizacije koji su vodile narodne mase. 
Oni su Yidjeli 25. travanj kao mogućnost oslobađanja moćnih socijalnih sila. 
Započeti proces smatrali su prilikom 7.a stvaranje novog društva i izgradnju 
nove budućnosti. Događaji su otvorili putove socijalnim promjenama u koji-
ma su željeli sudjelovati. Svi iutervju.irani članovi osnovnih organizacija, bez 
izuzcLka, bili s u uvjereni da proživljavaju velike promjene, da <S u nove vrijed-
nosti zamijenile starc.a život je postao drugačiji, novi društveni poredak do-
nio je pl'omjene i na sasvim osobnoj r~ini, mogućnost da se misli i radi dru-
f!aČije. Pateman (1970: 56) govori o tome kako sudjelovanje radnika u radni· 
čkim tijelima mo.lc utjecati na njihov rad. Postaju osjetljiviji za radne od-
nose, polola.j u radnoj hijerarhiji, razlike u plaćama i prema nalozima pretpo-
stavljcnih. Dakle, manifestacija drugačije psihološke orijentacije. Većina in-
ler\'juiranih bila je prilično osjetljh-a na ta pitanja. 
Politička klima u zemlji poticala je takvu samosvijest. Pitanja socijalne 
pravde, među ostalim, interpretirana su kao odnosi na rauu. Clanovi organiza-
cija osvještavaju svoj u hljcraJrhijsku poziciju i razlike između pojedinih rad-
nih jedinica. Moć, ugled i privilegije, l drugi pripadajući elementi radne hi-
jerarhije, nisu bili samo raspravljani na sastancima nego im se i aktivno su-
protstavljala na radnom mjestu. 
S vremenom je takva os~riještenost postala izvor sukoba na radu. Odno-
s i između radnika istih hijerarhijskih pozicija bili su dobri, ali ako to ne 
bi bio slučaj, li odnosi su često bili neprijateljski. Militantnost mnogih iska-
7.ivaJa se njihovim prezirom prema pretpostavljenima, Konflikt na radnom 
mjestu poprimao bi osobine klasnog sukoba. Bez obzira na položaj na hije-
rarhiJskoj ljestvici svi šefovi su smatrani ugnjetavačima, zahlijevan.o je uki-
danje privilegija i razlika u cilju ostvarenja novog poretka. 
žene su istovremeno morale voditi i borbu protiv seksističkih stercolipa 
muških članova organizacija. Za razliku od razdoblja Estado Novo, nakon 25. 
travnja organizacije baze nudile su nove mogućnosti, ma"tcrijalne pretpostavke 
za borbu proth takvih diskriminacija. Premda je Ustav iz 1976. godine za. 
•• I nakon 25. travnja broj '.ena na političkim položajima ostaje malen. Kon· 
stiluanta iz 1975. godine limaJa je samo 19 žena (7,6%) od 247 čla11ova, (Komuni-
stička partija imala je najveći postotak žena). Situacija sc pogo1-šala 1976. s prvom 
zakonodavnom skupštinom i ustav.nom vladom. Na ukupno 263 mjesta bilo je sa-
mo 13 žena (4,9%). U različitim provincijskim vladama nije bilo više od lri žene na 
minista rskim pololajima. 
Mnoge političke partije posvetile su dosta pažnje u svojim programima po. 
lo7.aju tena. Imajući na umu da žene čine više od poluvice (52,2) izbornog tijela. 
n Sto se tiče religije. intervjuirane čeLiri radnice članice osnovnih OJ'$a.niz.aci· ja bile su katolkinje; jedna neaktivna katolkinja; tri su se izja•mile da rusu vjer-
nice. Ou žena iz srednjeg stale7.a tri su bile katolkinje, dvije ncaktime katolkinje 
i pet nisu pripadale ni jednoj religiji. 
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branjivao spolnu diskriminaciju između z.aposlenih, ona sc nasta\ljala. U 
općoj revolucionarnoj s ituaciji žene su morale vodjti i borbu koja je bila 
samo njihova. Jedan takav primjer je i borba piOLiv razlika u plaćama izme· 
đu muških i ženskih radnika, Muškarci nisu pristajati da 7~e imaju iste plaće 
za istu vrstu i opseg rada, smatrati su da rade više i teže. Kao i mijek, upra\'a 
je takvu situaciju nas tojala iskoristiti nastojeći ne povećati plaće radnicima. 
B iti radnik ruje uvijek značilo i biti na radničkoj strani, revolucionare je tre-
balo revolucionarno osvijestiti. 
Mnoga poduzeća ,o:;u bila zatvarana jer uprave nisu htjele ili nisu mogle 
platiti više plaće; u ta kvoj situaciji muškarci su smatrali da oni moraju do-
bi~ te povišice. Bilo je uVliježeno miš ljenje da se u ~i tuacij i nezaposleno.sLi že-
ne moraju vratiti kućama. Ta borba pokazuje se kao k lasna borba između 
spolova. Muškarci, a ne uprava. postaju tlačitelji. Mandel je upozoravao da 
organizacije baze moraju biti posebno osjetljive za nova područja dru!tvenc 
svijesti ~-vo je i '.ensko pitanje. Taj primjer potvrđuje opravdanost Man-
ova poziva »Radnici, ujedinite se!c 
S engleskog preveo: 
Ivan Grdešić 
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WOMEN I N PORTUCUESE REVOLUTION 1974. 
Summary 
The article discusses tbc participation of women in the revolutio-
nary process that developed in Portugal shortly after the 25th of April, 
1974 (when the A!·med Forces Movement deposed the Estado Nuvu 
regime of Marcello Gaetano, Salaznr's succcsor). The article focuses 
on two main points. First, women, ,in oontrast with lheir situation 
durin Lhe Estado Novo, became publicly involved in decision-making 
by rparlicipating in the revolutionary process. Second, such participa-
tion gave them a new <..'Oncept of citizenship rhat affected lheir rela-
tions at the workplnce. Tbc material presented is interpreted in the 
larger context of Ponuguese society, its political ideologics, legislation, 
the emergence of lhe •wom<..'D's question«, among other elements -
as they aU shape the women's rolcs. 
